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Aguest trebnll no és url eshdi sobre el pensament religiós de 
Witlgewsiein. És una relectura dels daners textos public~its ¿r les 
lec tu re^ and Conversations. Una entre moltes de possibles. Una 
relech~ra de textos que confirmen la plena inserció de Wittgenstein 
en el corrent rnístic de la tradició intel.lectua1 alemanya. El carac- 
ter especcllatilr de les seves proposicions i el contingut ;tic que atri- 
bzieix a la religió són la vestimenta amb que es presenta una ana- 
lisi molt parcial i fragmentaria, singular i per a nosaltres snggeri- 
dora del lleriguatge religiós. 
El cientisme i l'escepticisme radical que s'amaguen darrere 
el pensament feble continuen surant per entre els papers filosofics 
més o menys academics. Enfront d'ells, hom es demana sovint 
sobre la naturalesa del llenguatge religiós. La pregunta es fa pun- 
yent en constatar que de vegades es presenta com a religiós un 
llenguatge buit de significat, construit amb frases fetes i citacions, 
que és una bastida de peces desiguals, situades a l'exterior de la 
vida. Una bastida entorn de I'exist2ncial que la disimula i li pren 
perspectiva, pero que a penes la sosté i no  li fa de guiai. 
Una de les respostes més suggeridores l'ha donada 
Wittgenstein, filosof de poques paraules que es va consagrar a la 
dilucidació abnegada de les possibilitats del llenguatge. És proba- 
ble que Wittgenstein no recuperés mai la fe que havia professat de 
jove i que fos increient fins a la mort, pero va sentir una passió 
1 El verbalisme no és un defecte exclusiu de certs discursos religiosos. Esta molt 
difós en la política i, sobretot, en la publicitat. A Un món felic (Brave new World, 
1932), Aldous Muxley ironitza sobre l'ús de les paraules sense sentit bo i adverteix 
que no  és tan inofensiu com sembla a primera vista. 
manifesta pel llenguatge religiós. Més encara: al llarg de la seva 
vida es va sentir atret per la dimensió religiosa de l'home, la res- 
pectava profundament i havia llegit amb rigor Kierkegaard i altres 
grans clissics del cristianisme. D'aquí, la singularitat del seu esforc. 
1 d'aquí, també, l'interes que tenen tant el seu procés filosofic com 
el seu discurs final per qui es mira el llenguatge religiós des de l'in- 
terior de la fe. 
La lectura del capítol VI1 de l'obra de Hilary Putnam 
Renewing Philosophyz m'hs fet tornar a les llicons sobre creenqa reli- 
giosa. Wittgenstein inicia el seu camí públic amb el Tractatus i el 
duu a la seva maduresa en les Investigacions Filos6fiques. Entremig 
hi ha uns apunts singulars presos pels estudiants a les lligons pro- 
fessades per Wittgenstein el 19383. Son uns textos apassionants per 
l'ambient que evoquen de les classes de Wittgenstein i, sobretot, 
pels temes que tracten. Aquest treball vol ser una relectura de les 
llicons o converses dedicades a la creenqa religiosa. Hi ha present 
el Tractatus i s'hi anuncien igualment les Investigacions. Per aixo 
dividim el treball. Primer s'apunta el paper que el silenci juga en el 
Tractatus. Després s'avanqa el concepte de joc de llenguatge que es 
despren de les Investigacions. Finalment s'inteiita resumir en esque- 
240 ma els apunts de les lliqons o converses sobre la creenqa religiosa 
des de la perspectiva de les dues obres basiques de l'autor. Tot 
resum és una interpretació, i en tota interpretació hi ha també el 
subjecte que la interpreta. Aquesta és la condició de qualsevol tre- 
ball liermeneutic. 
1. El silenci 
Va costar trobar un editor per a1 Trrrctntus Iogico-philosophi- 
cus. Finalment, el 1922, el llibre es va publicar a Londres en llen- 
gua original alemanya acompanyat de la traducció anglesa i amb 
una introducció de Bertrand Russell, que l'avalava pero que alho- 
ra en mutilava el significat. L'encabia massa exactament dins el 
2 PUTNAM, Hilary. Harvard University Press, 1994. (Hi ha una traducció a l'es- 
panyol feta per Carlos Laguna. Cómo renovar la filosofía. Madrid: Cátedra, 1994). 
3 Dins Wittgcrislcin Lectures and Conversatioiis ow Aesthetics, Psychology and 
Religiorrs Belief: Cambridge 1938-1946. Apunts presos a classe per Y. Smythies, R. 
Rhees i J. Taylor. Editat per Cyril Barret. Oxford: Basil Blackwell, 1966. Hi ha una tra- 
ducció espanyola d'lsidro Reguera: Lecciones y conversaciones sobre estética, psicología 
y creenciri religiosa. Barcelona: Paidós 1 I.C.E. de la Universidad Autonoma de 
Barcelona, 1992. La primera concreció de les idees de les Investigacions es troba en 
els The Bltre Book i The Brown Book, manuscrits de les lliqoiis que Wittgenstein va dic- 
tar entre el 1933 i el. 1935. 
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positivisme logic4. Un resum possible de la tesi del Tractahts fóra el 
següent: 
1. El llenguatge és la imatge d'allb que passa al món. L'un i 
l'altre funcionen de la mateixa manera. Les proposicions són una 
representació dels fets que s'esdevenen, els quals estan constituits 
pels "estats de les coses". Els "estats de les coses" es componen 
d'objectes simples. Els noms són una reproducció dels objectes 
simples i les proposicions elementals expressen l'estat en que es 
troben les coses. Les proposicions compostes es formen amb pro- 
posicions elementals. 
2. La manera com esta construida una proposició 6s la imat- 
ge vivent de com les coses es relacionen entre elles. Les lleis que 
originen els esdeveniments del rnón són identiques a les lleis del 
llenguatge amb sentit. 
3. Totes les proposicions que fan referencia al món tenen 
sentit, encara que siguin equivocades. En canvi, les proposicions 
que no fan referencia al món no tenen sentit, no poden ser ni ver- 
taderes ni falses. 
4. Pero l'home és capaq de construir llenguatges que no 
representen els fets del món, sense sentit. Pot arribar a construir el 
llenguatge insensat que pretén dir la bellesa, per exemple. La belle- - 
sa no és un fet del món de Wittgenstein. 24 1 
5. Wittgenstein entén per "rnón" la realitat tangible, que es 
pot sotmetre a la verificació experimental. El rnón de Wittgenstein 
correspon essencialment al rnón material. 
6. De tota manera, Wittgenstein sap i reconeix que hi ha 
alfres realitats com ara les que fan referencia a l'etica i a la religió, 
que existeixen tot i que no es poden sotmetre a cap mena de veri- 
ficaciós. Són realitats més elevades que no pas els fets del món. El 
llenguatge no hi té accés, car tan sols és capaq de dir amb sentit els 
fets. 
7. La metafísica, l'etica i l'estetica, que formen part de la rea- 
litat, són inexpressabless. 1 com que no són objecte del llenguatge 
tampoc no són objecte del pensament perque: "El pensament és la 
proposició plena de sentit". Sobre aquestes qüestions només es pot 
callar. Per aixo el Tractatus acaba amb una invitació al silenci: 
"D1al16 que no es pot parlar, cal guardar-ne silenci". 
l 
1 Veg. la versió catalana. Traducció i édició a cura de Josep Maria Terricabras. 
Barcelona: Laia, 1981. lnclou la introducció de Bertrand Russell. 
5 "L'inexpressable, tanmateix, existeix. Es rnostra, és allb místic". Tractatus, 
6.522. 
6 "És clar que 116tica no es pot expressar. L'etica és transcendental. ( ~ t i c a  i este- 
tica són u)." Tractatus, 6.42. 
8. Del món del subjecte, per tant, no se'n pot dir res. Pero el 
meu món es mostra en el que dic apropiadament. Així, l'inexpres- 
sable es mostra en la perfecció del llenguatge correcte, per exem- 
ple. Quan allb que és expressable s'expressa amb rigor i claredat, 
mostra la realitat inefable, la bondat i la bellesa. 
9. Per aixd el Tractatus no anul.la la filosofia, ni l'etica, ni 
l'estetica. Sinó que, "mostrant" un gran sentit etic i estetic, acorda 
a la filosofia una funció nova. Per al Wittgenstein d'aquesta epoca, 
l'activitat filosbfica consisteix en una tasca moral: delimitar exac- 
tament que es pot arribar a dir i de quina manera es pot dir clara- 
ment. 
10. Filosofar ja no  és investigar en que consisteix l'existen- 
cia, la mort, el dolor, la llibertat o el bé. Aquesta activitat és massa 
elevada pel pensament. L'objectiu més modest de la filosofia és 
descriure els límits del pensament, descobrir les trampes del llen- 
guatge, els signes polisemics i les ambigüitats que són causa de 
confusions. 
El Tractatus és un text breu, extraordiniriament concís, 
organitzat en fragments redactats de forma axiomatica. Té fama 
d'obscur. Pero amb una bona introducció se segueix bé. Els inves- 
242 tigador~ que havien d'esdevenir el Cercle de Viena el van llegir 
amb passió. El van interpretar a la llum de la presentació que n'ha- 
via escrit Russell i del positivisme militant que professava el grup. 
Hi van veure una condemna de la metafísica. No s'adonaren que 
el silenci que imposa la darrera frase del Tractatus és un silenci mís- 
tic. És el silenci sobre allo que és més important en la vida: l1etica1 
l'art, l'altre. Wittgenstein havia pres un registre de veu que l'uneix 
al baix continu que acompanya tot el corrent literari alemany. 
Agafa el to del Mestre Eckart, dels pietistes, de Novalis, de Hegel, 
de Schopenhauer i de Nietzsche amb la seva "transvaloració de 
tots els valors". És el to d'una mística de caricter més especulatiu 
que no pas afectiu. El llenguatge és insuficient per a dir allo que és 
més significatiu per a l'home. La seva crítica implacable del llen- 
guatge era un intent de marcar-ne per sempre els límits i de demos- 
trar d'una vegada que era incapac de dir la part més fonamental de 
la realitat: l'etica i la inserció del jo particular en 11univers7. Sotmet 
el llenguatge al model de la matemitica i a les lleis més fredes del 
positivisme per a justificar-lo. Situat en aquesta perspectiva, 
demostra que sobre les situacions límit de l'home no es pot dir res 
amb sentit. 
El Cercle de Viena va prendre el Tractatus pel que demos- 
trava, no  pel que mostrava. De llavors enci, i durant decades, 
Wittgenstein ha estat vist com un dels estructuradors del corrent 
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antimetafísic que ja flotava per la Viena austrohongaresa d'abans 
de la guerra i un dels pares del positivisme lhgic de la Viena dels anys 
vint i trenta. 
2. Tot hi entra, en  el joc del llenguatge 
A partir del 1930, Wittgenstein havia anat canviant la pers- 
pectiva des de la qual es mirava la naturalesa del llenguatge. Potser 
hi va influir la seva experiencia de mestre d'escola, que, per mitja 
del joc, va haver d'ensenyar llengua als més menuts. El model logi- 
comaternatic del Tractatus era massa simple. Responia perfecta- 
ment al seu desig d'aconseguir un llenguatge que evités l'ambigüi- 
tat dels termes i de les construccions polisemiques. Pero era inge- 
nu, pressuposava que el món i el llenguatge es regien per una logi- 
ca cristal.lina. Al món es donen fets complexos que no són des- 
componibles en objectes sensibles i, ben mirat, les paraules són 
signes inestables el significat dels quals depen del context en que 
són usats, no són signes numerics. No es poden definir en abstrac- 
te. La principal trampa del llenguatge, acabara dient Wittgenstein, 
consisteix a pensar que cada mot té un significat invariable. 
Així, ates que qui dóna el valor del llenguatge és l'ús quoti- 
did i no  pas l1anAlisi abstracta que algú en pugui fer, per a estudiar- 243 
lo cal adoptar un model més flexible que no pas el logicomatema- 
tic. Per aixo l'anomenat segon Wittgenstein pren el model de joc. 
Cada activitat humana segueix les seves propies regles, que són 
comparables a les regles d'un joc. Manar, preguntar o escriure poe- 
sia són activitats diverses que segueixen lleis propies, com les que 
segueixen el futbol, la petanca o el parxís. En el marc de cada acti- 
vitat el llenguatge s'hi usa d'una manera peculiar. Fent classe s'usa 
d'una manera diferent de com s'usa dirigint una pel.lícula o escri- 
vint una cronica esportiva. D'aquí que paraules i frases similars 
~ ~- 
7 Aquesta interpretació del Trnctntlrs ha estat refor~ada ainb la publicació d e l ~  
anomenats Diliris Secrets de Wittgenstein. Aquests Diaris, escrits en clau a l'anvers 
dels hlls dels quaderns on l'autor anotava el seu pensament filosofic durant la gue- 
rra (191.4-1916), van ser desxifrats per Wilhelm Baum i publicats per primera vega- 
da el 1985, a la revista Saber (Barcelona: núm. 5 i 6, 2a epoca), que els acompanya- 
va de la versió catalana. Sobre les vicissituds que determinaren que la primera edició 
del Diaris es fes a Catalunya, veg. la introducció del mateix Baum a Ludwig 
Wittgenstein, Uiorios secretos (Gelleime tc~gebiicher), edición de Wilhelm Baum, 
Madrid: Alianza, 1990. La correspondencia de Wittgenstein amb Engelmann (1967) 
i amb Ludwig von Ficker (1969) és una altra demostració de la parcialitat de la lec- 
tura del 'i'ractntus feta pel Cercle de Viena. En una carta a von Ficker escrita el 1919 
diu: "havia volgut escriure que la meva obra (el Tractntlrs) consta de dues parts: la que 
lic escrit i, a rnés a més, tot allb que no he escrit. 1 jiistarnent aquesta segona part és 
la més important". 
tinguin una significació diferent que és donada per les regles de 
l'activitat a l'interior de la qual són dites. Wittgenstein anomena 
"joc de llenguatge" cada una de les innombrables formes de llen- 
guatge que corresponen a les infinites activitats humanes. De fet, 
el llenguatge és per a l'autor un entramat d'incomptables "jocs de 
llenguatge". Com que hi ha un paral.lelisme entre les regles d'una 
activitat i les regles del llenguatge que correspon a aquella activi- 
tat, el llenguatge que no correspongués a cap activitat real no fóra 
justificable. Un joc de llenguatge és legítim i té sentit si correspon 
a alguna experiencia humana o, dit d'una altra manera, si corres- 
pon a la vida d'algc. 
D'aquí una nova idea de filosofia. En escriure el Tractatus, 
Wittgenstein pensava que la filosofia tenia per objecte fixar una 
teoria dels límits del llenguatge i descriure'n rigorosament les 
regles d'acord amb els principis més crus del positivisme. A partir 
dels anys trenta, un Wittgenstein en la plena maduresa pensa que 
la inquietud filosbfica és lícita en la mesura que és sincera, per bé 
que els problemes que la plantegen no tinguin cap solució. La 
finalitat de la filosofia com a disciplina és interpretar el llenguat- 
ge corrent per tal de detectar-ne les trampes lingüístiques que són 
244 la causa de moltes perplexitats filosofiques. En definitiva, la filo- 
sofia busca l'efecte terapeutic de curar la inquietud i l'angoixa que 
produeixen els problemes filosofics. Perque Wittgenstein vivia els 
problemes filosofics amb una tensió obsessiva, com un mal. Per 
mitji de les investigacions sobre el llenguatge volia trobar una 
filosofia que el deslliurés completament dels enigmes filosbfics, de 
- manera que aconseguís deixar de filosofar sempre que ho vol- 
guéss i així la seva tasca professional deixés de ser una ofuscació. 
La idea de fer filosofia des del fons d'un mateix i la idea de bus- 
car si en el llenguatge hi ha també una causa de la perplexitat i la 
inquietud que amara el filosof apassionat es corresponen a la 
doble exigencia etica del Wittgenstein de sempre. D'una banda, el 
desig de viure tal com pensava i, de l'altra, la recerca del positi- 
vista que no vol caure en les trampes de qüestions i teories infun- 
dades. 
La confianqa en el llenguatge corrent, que cal desxifrar des 
d'una perspectiva plural, correspon a una maduració de les matei- 
xes propostes del Tractatus. El concepte de filosofia com a mede- 
cina contra els mals de la filosofia correspon al convenciment 
8 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigacions filosbfiqires (Philosophische untersu- 
chungen, 1953), 133. 
contrastat que la mala interpretació del llenguatge condueix a tre- 
mendes malures psíquiques i dogmatiques. De tota manera, diug, 
aquestes malinterpretacions tenen el cariicter del profund, no són 
trivials ni es donen perque si. 1 suggereix al lector que es pregunti: 
"iPer que sentim com a profund un acudit gramatical?". 
El pensament del segon Wittgenstein no va ser publicat fins 
després de la seva mort. Malgrat tot, va ser conegut pels deixebles, 
amics i col.legues de Cambridge i pels qui a Europa i America man- 
tenien algun contacte amb ell. El 1952 van apareixer les seves 
Investigacions filosbfiques, acabades de redactar el 1949 pero ini- 
ciades ja als anys trenta. Aquest text, juntament amb l'obra de J. L. 
Austin, van ser les peces constitutives de la filosofia del llenguatge 
ordinari i de llEscola dlOxford. 
3. El llenguatge religiós correspon a u n  "mode de viure" deter- 
minat 
Els cursos professats a Cambridge l'estiu de 1938 són una de 
les parts més visibles del camí que fa Wittgenstein cap a les seves 
darreres posicions. Els va fer en un període de canvi d'idees. Foren 
unes classes on el discurs professoral brolla a la recerca d'una expli- 
cació d'allb que en aquel1 moment va sorgint. No és l'esquema que 245 
enquadra una teoria prefixada sobre estetica o sobre el pensament 
religiós. D'aquests cursos en queden els apunts dels estudiants a 
que ja ens referíem al principi. A Wittgenstein no li entusiasmava 
que hom prengués apunts a les seves classes perque, deia, algú 
podria publicar les seves observacions espontinies, i es podrien 
tenir com les seves opinions ponderadeslo. En aquests cursos par- 
lava lliurement i expressava les seves idees tal com li venien, no 
amb el rigor i la mesura amb que les havia expressat, per exemple, 
en el Tractatus. 
A Llicons sobre est?tica, psicologia i creenca religiosa, per tant, 
s'hi respira l'aire fresc i bromós de les anotacions preses en unes 
classes en que Wittgenstein improvisava sobre temes aparentment 
menors pero que en realitat eren bigues essencials en la seva 
Weltanschauung. Hi ha difós el tema de la ciencia, per exemple. La 
tradició positivista dels tres estadis havia arracunat el llenguatge 
religiós a una epoca primitiva. Era un llenguatge tictici, anterior al 
9 WIWGENSTEIN, Ludwig. Investigacions filos6fiques (Philosophische uiitersu- 
churigen, 1953), 11 1. 
10 Veg. MONK, Ray. Ludwig Wittgestein (1990). Traducció espanyola de Damián 
Alou. Barcelona: Anagrama, 1994, p. 370 s. 
llenguatge metafísic que precedí immediatament la maduresa de la 
humanitat científica. Fóra ridícul atribuir a la ciencia el poder d'ac- 
cedir a tota classe de coneixement. La ciencia no ens pot dir on és 
la bellesa, posem per casi]. Per a Wittgenstein, el llenguatge cien- 
tífic no  és la negació del llenguatge religiós, sinó que és un altre 
llenguatge que es dóna en el joc diferent d'una vivencia que, com 
l'estetica, conviu amb la vivencia científica. Cada llenguatge s'ins- 
criu en un joc, és apte per a expressar un determinat "mode de 
viure" i incapac d'expressar-ne d'altres. 
Aquesta idea del joc del Ilenguatge, que pertany a les 
Invesligacions, no anul.la la idea del llenguatge com a mira11 o imat- 
ge amb quC s'inaugura el Tractatuslz. El llenguatge continua essent 
una representació. No modifica els fenomens descrits. Per aixo la 
filosofia és pura descripció del que passa. No ha de demostrar el 
valor de la creenca, sinó que ha d'analitzar com es fa servir el Ilen- 
guatge que es parla; no imposa les lleis d'aquest Ilenguatge. És a 
partir d'aquestes dues idees, que cavalquen entre els dos textos 
fonamentals de Wittgenstein, que es comprenen bé aquestes 
lliqons que tenen la forma d'una conversa gairebé socratica. 
En la primera conversa, el tema se centra en el "mode de 
246 viure" que representa el llenguatge religiós. La segona i la tercera 
giren entorn del problema que comporta la imatge religiosa en la 
mesura que representa el "no visible". En sintetitzem el contingut 
en tres apartats que corresponen a les tres converses o classes que 
transcriuen els assistents. Els redactem a la manera del mateix 
Wittgenstein. 
1. El llenguatge religiós i el llenguatge corrent fan referencia 
a un pla diferent de l'experiencia. Per aixo no és adequat qualifi- 
car-los de contradictoris: "Si algú digués 'creus tal cosa 
Wittgenstein?'. Jo diria: No. 'Contradius aquesta persona?'. Jo 
diria: No." 
1.1. Malgrat la no contradicció, entre aquests dos tipus de 
llenguatge hi ha una separació radical, un abisme, perque el pen- 
sament d'una persona amb fe i el d'una increient arrelen en plans 
distints. Per aixo un i altre llenguatge són tan diferents. L'increient 
1 1  Lect~rres anti Conversations on Aesthctics, Psychology and Religious Beliet 
Carnbridge 1938-1946. 11, 1 i 2. 
12 Veg., entre altres, aquests punts del Trnctntus: "Ens fem imatges dels fets." 
(2.1); "La imatge és un inodel de la realitat." (2.12); "La imatge concorda o no amb 
la realitat; és correcta o incorrecta, vertadera o falsa." (2.21); "Per a coneixer si una 
iinatge és vertadera o falsa, l'hem de comparar amb la realitat." (2.223); "La proposi- 
ció és una imatge de la realitat. La proposició és un model de la realitat, tal com 
nosaltres ens la imaginem." (4.01). 
compren cada una de les paraules del creient: Déu, etc. i pot dir 
que no creu i, per tant, pot afirmar que fa el contrari del creient. 
Pero, respecte al contingut de la creenqa, no  pot estar segur que 
entre l'un i l'altre hi hagi entesa: "No sé dir si s'entenen mútua- 
ment o no", constata Wittgenstein. 
1.2. ¿Per que entre un creient i un no creient no hi ha la 
possibilitat d'una contradicció estricta?. ¿Que fa que el llenguatge 
de l'un sigui incomprensible per a l'altre?. ¿Quin és aquest pla de 
l'experiencia religiosa situat tan lluny de l'experiencia normal?. 
~ P e r  que la controversia religiosa no és per definició una con- 
troversia normal?. Les respostes a aquestes preguntes tenen de 
comú la manera de raonar del creient. 
La fe no té a veure amb argumentacions ni amb proves, sinó 
amb la manera com el creient organitza les seva vida en general i 
la seva manera d'actuar. De fet, els raonaments i les proves ordini- 
ries no regulen la vida de la gent. Wittgenstein posa un exemple. 
Si hi aparegués una prova empírica de l'existencia del judici final, 
la vida de l'home irreligiós no s'immutaria, seria la mateixa. La 
vida de la quotidianitat més prosaica acumula exemples de com- 
portaments (higienics, alimentaris, culturals, etc.) que abonen 
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o dolents no acostuma a afectar la vida de la gent. El llenguatge del 
creient no  s'articula entorn de la qualitat dels arguments: l'home 
que obtingués proves de la seva creenqa destruiria la seva fe. Per 
aixo Wittgenstein també exclou del procés de la fe les proves histo- 
riques. Fins i tot les del cristianisme, que per a el1 no determinen 
la fe dels creients. Per més contundents que siguin no són prou 
poderoses per a fer canviar la vida de la gent. La fe no se situa en 
i el pla estrictament racional. 
1.3. També fóra erroni afirmar que la creenga es basa en el 
temor al cistig o en l'esperanca d'una retribució. Sembla que per a 
Wittgenstein una conducta determinada per la idea de sanció o de 
recompensa no és gaire lluny de la regida per motius "raonables" 
de cautela o de seny. És una conducta vagament instal.lada en el 
"saber" o en hipotesis d'alta probabilitat que no mouen la vida de 
la gent, com no ho fan els raonaments o les proves enipíriques. 
1.4. Finalment, la creenga tampoc no és una euforia 
momentdnia. La creenca és un estat mental, durador, que condi- 
ciona la manera general de pensar i d'actuar i fa que una persona 
arrisqui tota la seva vida i la faci girar entorn de la seva fe. 
1.5. Per a Wittgenstein la creenca religiosa es caracteritza pel 
fet de regular tota la vida del creient. El creient sap que creu en 
coses que no són "ben provades". Per causa de la seva creenga, 
l'home s'exposa a coses a les quals no  s'exposaria per motius racio- 
n a l ~  o per dades meticulosament comprovades. El savi que obtin- 
gués les proves del judici final no canviaria de vida, pero la creenca 
en e1 judici final sí que pot orientar tota la vida del creient i la hi 
pot canviar. 
1.6 Enfront de la religió, Wittgenstein ridiculitza la supers- 
tició que consisteix a creure en la rellevancia de proves insufi- 
cients. Qualifica d'irraonable i d'home que s'enganya a si mateix 
O'Hara, un religiós a la recerca de proves racionals per a la seva fe. 
2. Les paraules religioses, Déu, per exemple, les aprenem de 
menuts, com totes, pero tenen una característica que no compar- 
teixen amb altres paraules analogues. Són diferents. Déu no el veu- 
rem mai com no  veurem mai els avantpassats de la família. Pero 
els avantpassats prenen una significació clara: són les ties, posem 
ger cas. De la paraula Déu, en canvi, només n'arribem a saber que 
no significa. 
2.1. La mateixa paraula creure aplicada a Déu té un  significat 
diferent del que té en el llenguatge ordinari. Aplicada a Déu té un  
valor moral que no té aplicada a un altre objecte. Més encara, apli- 
cada a Déu, la paraula creure exclou unes proves que són absolu- 
248 tament necessaries per a construir un  llenguatge raonable. 
Wittgenstein escriu: "Si em recordés encara que fos vagament que 
em van ensenyar sobre Déu diria 'Sigui el que sigui creure en Déu, 
no  pot ser creure en alguna cosa que podem provar o comprovar 
d'alguna manera"'. És cert que hi ha gent que diu que té proves de 
l'exist~ncia de Déu, proves racionals o bé proves basades en la seva 
experiencia religiosa. Pero, replica Wittgenstein, I'entitat d'aques- 
tes proves no és suficient per a qualificar-les de satisfactories. 1 en 
posa exemples. Qualsevol prova sobre el retorn d'un mort, per evi- 
dent que fos, ens deixaria perplexos. Les proves sobre l1exist2ncia 
de Déu, sembla concloure Wittgenstein, s'escapen d'aquesta per- 
plexitat i de la llei del llenguatge sobre fets de la vida corrent, fets 
que poden ser descrits per mitja de "proposicions empíriques". 
2.2. El mateix que passa amb les paraules, imatges verbals, 
passa amb les representacions pictoriques. A la Creació d'Adam, 
Miquel Angel pinta Déu, pero la relació que hi ha entre la imatge 
de l'home amb una capa i el que vol significar no és la mateixa que 
hi ha entre la imatge de No6 i el personatge bíblic que representa. 
2.3. La creenca comporta un trencament del pla en que es 
fan els judicis i les representacions. Davant d'un fet extraordinari, 
l'irreligiós se situa en el pla dels raonaments del laboratori. El 
creient se situa en un altre pla. No creu que allo és un miracle per 
raons científiques, sinó per tota una altra classe de raons. 
Wittgenstein ho il.lustra amb una referencia a la interpretació de 
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fets extraordinaris que passen a Lourdes. Pero també comporta un 
trencament en I'ús de les imatges. Entre una planta tropical i la 
seva representació hi ha unes lleis d'ús que s'aprenen i que srapli- 
quen. Entrc la imatge de la divinitat representada per Miquel 
Angel i la niateixa divinitat no és possible trobar-hi cap pauta d'in- 
terpretació, no hi ha manera d'ensenyar la tecnica d'ús de la imat- 
ge sagrada. 
3. En la tercera I l i~ó,  Wittgenstein torna a un dels problemes 
centrals del Tractatus. jCom identifiquem el nostre pensament i les 
nostres idees?. jCom sabem ben bé que pensem i que diem i que 
pensen i diuen els altres?. La dificultat esta en la manera d'unir el 
pensament a les paraules. 
3.1. En el llenguatge corrent, no  dubtem que el pensament 
sigui la imatge d'algú. De fet, la millor manera de dir la relació que 
hi ha entre el pensament i la cosa pensada és dir-la amb la parau- 
la "imatge" o amb la paraula "ombra". La paraula és una pintura 
de la cosa que significa. Correntment, les paraules tenen aquest 
sentit, de manera que la cosa representada ve a ser una mena de 
prova empírica que legitima la paraula on es projecta. La relació 
entre la cosa i la paraula no pot ser de convenció tal com suggereix 
Lewy, un dels assistents al curs de Wittgenstein. Quan parlem del 249 
"meu germi d1Am6rica" atribuim a l'expressió un reflex de la rea- 
litat, diem precisament que la connexió entre la idea i la realitat 
existeix ara. Si fos una mera convenció no tindria cap importancia 
que existís o no existís en aquest moment. 
3.2.  En el llenguatge religiós no tenim manera de compro- 
var que aquesta imatge sigui certa. No hi ha cap semblanca ordina- 
ria entre la paraula i allo que significa. Si no hi ha una semblanca 
ordinaria entre la imatge i la cosa, ja que correspon la imatge?. 
3.3. Se sol dir que el llenguatge religiós és emotiu i se lropo- 
sa al llenguatge cognitiu. La imatge correspondria a una emoció. 
Pero Wittgenstein tampoc no hi esta ben bé d'acord. En posa un 
exemple. Quan algú, en marxar cap a la Xina, s'acomiada dient: 
"potser ens veurem després de la mort", aquesta persona no mani- 
festa una certa actitud, com suggereix Lewy. Wittgenstein diu cla- 
rament, "no, no equival a dir "et tinc molt d'afecte" (...). "Diu el 
que diu" i afegeix, "perquei hauries de poder substituir-ho per una 
altra cosa". L'expressió "potser ens veurem després de la mort" no 
és substituible per cap expressió d'afecte. De fet, no es veu res que 
la pugui substituir. És una imatge que una persona va fer servir 
abans d'anar a la Xina. 
3.4. Si la paraula religiosa no substitueix mecanicament les 
emocions o les actituds i si és una imatge que reflecteix una reali- 
tat inabastable ¿que dir del llenguatge religiós?. No sembla que en 
aquestes llicons Wittgenstein doni cap resposta. En realitat, no  es 
proposa donar cap resposta. El1 mateix acaba arnb una frase que 
recorda els darrers mots del Tractatus. "Si jo volgués dir alguna cosa 
més sobre aixo, seria simplement arrogancia filosofica". 
Fins aquí, una síntesi de les converses o llicons de 
Wittgenstein. Hi destaquen dos fets. Primer, ltabs6ncia de la quali- 
ficació d'insensat atribuida al llenguatge religiós. El llenguatge reli- 
giós és problematic, pero és legítim perque esta lligat a un "mode 
de viure". En segon lloc, hi destaca l'accent moralista de la seva 
concepció de la fe. Creure és un "mode de viure", subratlla. Deixa 
a segon terme el caracter de relació interpersonal, d'assentiment i 
de confianca que caracteritzen si més no la fe cristiana. Aquest fet 
té a veure arnb el caracter de Wittgenstein, per a qui els problemes 
filosbfics eren sobretot problemes morals, i deu estar relacionat 
arnb l'experiencia religiosa de la seva infancia i joventut. També té 
a veure arnb el punt de vista particular de Wittgenstein, i arnb el 
nucli de la doctrina positivista. L'únic que ens pot donar una pista 
tangible, empírica, de la fe és el canvi de vida que provoqui. La cre- 
enea es mostra en la vida. 
250 De tota manera, aquí també deixa expressament sense res- 
posta la qüestió sobre la prsva de l'autenticitat del llenguatge reli- 
giós. Mai no sabrem si tal paraula és realment religiosa, pero sabem 
que les paraules religioses es corresponen arnb un determinat 
"mode de viure". 1 també sabem que aquest determinat mode de 
vida esta relacionat arnb el sentit que es dóna al mónl3. 
Wittgenstein es nega a admetre cap prova empírica sobre l'honra- 
desa del llenguatge que es presenta com a creient. Només el des- 
criu. No veu com dir si aquest llenguatge en particular emana o no 
d'un "mode de viureu.14 
Si el llenguatge religiós autentic correspon a un determinat 
"mode de viure", en resulta com a consequencia logica que el llen- 
guatge religiós només pot ser entes si s'entén la vida a la qual per- 
tany. Aquesta afirmació sembla nuclear en els apunts sobre cre- 
enea religiosa. L'ateu i el religiós parlen entre ells sense comunicar- 
se, pero el seu llenguatge no és contradictori. Es produeix en 
nivells diferents perque respon a vivencies diferents i hi ha entre 
ells una possibilitat de contacte en la mesura que un d'ells o tots 
- - -- ~ - 
13 "El sentit del món ha de trobar-se fora d'ell". Tractatus, 6.41. 
'4 Aquesta postura tan poc partidaria d'establir una prova de concordan~a entre 
el llenguatge religiós i la vida que realment es porta evoca passatges evangelics com 
ara Mt. 13, 24-29. 
dos s'aproximin a la manera de viure de l'altre. Aixb és el que sem- 
bla dir Wittgesntein, aixb i que el llenguatge religiós no és ni 
exclusivament cognitiu ni exclusivament emotiu, no és ni l'ex- 
pressió d'un saber ni l'expressió d'unes emocions o d'unes acti- 
tuds. És alguna cosa diferent que no concreta. 
Aquest treball no és un estudi sobre el pensament religiós de 
Wittgenstein. És una relectura dels darrers textos publicats a les 
Lectures and Conversations. Una entre moltes de possibles. Una 
relectura de textos que confirmen la plena inserció de 
Wittgenstein en el corrent místic de la tradició intel.lectua1 ale- 
manya. El caricter especulatiu de les seves proposicions i el con- 
tingut etic que atribueix a la religió són la vestimenta amb que es 
presenta una analisi molt parcial i fragmentaria, singular i per a 
nosaltres suggeridora del llenguatge religiós. 
Abstract: 
This work is not a study of Wittgenstein's religious thoughts. It 
is a rereading of the latest texts published in the Lectures and 
Conversations, one among the many possible ones. It is a second 
reading of the texts that confirms Wittgenstein's full insertion in the 7 
mystical trend of the German intellectual tradition. 
The speculative character of his proposals and the ethical con- 
tent that he attributes to religion are the clothing in which he presents 
a very partial and fragmentary analysis, unique, and for us suggestive 
of religious language. 
18 Ibírietn, pág. 105 
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